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「古代史部会 長谷部将司 日本古代の氏族秩序と天皇観 榎村寛之律令祭祀
と律令天皇制祭祀（２０１３年度歴史学研究会大会報告批判）」『歴史学研究』９１３
号，歴史学研究会，２０１３年１２月
【その他】
「今に残る箱根神社の湯堂釜」『小田急沿線新聞』１月１１日号，２００４年１月
「宿河原の決闘―『徒然草』１１５段に見る境界のチマタ―」『小田急沿線新聞』２
月１１日号，２００４年２月
「豪徳寺周辺に眠る幕末の巨星」『小田急沿線新聞』８月１１日号，２００４年８月
「井真成研究 ことはじめ」『朝日新聞』１月１１日号夕刊，２００５年１月
「土師器の内側に井部」『読売新聞』１月２７日号，２００６年１月
「『専修史学』第四〇号記念 巻頭言『専修史学』創刊の頃の思い出」『専修史学』
４０号，専修大学歴史学会，２００６年３月
「東京行進曲―いっそ小田急で逃げましょか―」『小田急沿線新聞』６月日号，２００６
年６月
「献呈の辞」『専修人文論集』８０号（青木美智男教授 柳瀬訓助教授 退職記念
号），２００７年３月，専修大学学会
「わが大学史の一場面―日本の近代化と大学の歴史 社会知性の開発を目指し
て―建学の精神を培う専修大学」『大学時報』３１８号，日本私立大学連盟，２００８
年１月
「献呈の辞」『専修人文論集』８４号（柘植光彦教授 退職記念号），２００９年３月，
専修大学学会
「２１世紀の大学群像 あたらしい知の冒険のはじまり（共著）」『時評』５１巻７号，
時評社，２００９年７月
xiv
「専修大学の歴史学（１）史学コース・歴史学専攻、そして歴史学科へ（記念講
演会特集 歴史学の過去、現在、そして未来）」『専修史学』５０号 専修大学歴
史学会，２０１１年３月
「青木美智男先生との思い出」『専修大学史紀要』６号，専修大学大学史資料課，２０１４
年３月
「２１世紀に輝く大学群像 専修大学の学びが大きく変わる：グローバル化に対応
した新たな学士課程教育がスタート（共著）」『時評』５６巻７号，時評社，２０１４
年７月
「商学部創立５０周年に寄せて」『専修商学論集』１０１号，専修大学学会，２０１５年７
月
xv
